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??????????????
????????????????????????????????????????????????
Right protection ”one consideration in the small scale of the care unit in the institutions such as a house /
the institution of the small group form, the child nursing home” of the social nursing and child
??? ? ??
Abstract
Various reform to lead to the change of the system of the social nursing from around???? is pushed
forward.
As for this, the theoretical inspection is pushed forward in meetings for the study of the council
Ministry of Health, Labour and Welfare sponsorship as well as law revision, too I arrange directionality
of a problem of the social nursing and social nursing in the future and enunciate about the right
protection of the lever child.
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